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 Family’s hope on a mentally disturbed individual and early 
mental health education 
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 3 ．研究方法 
 1 ）調査期間 
 　平成23年9月から平成24年3月 
 2 ）データ収集方法 
 　①平成21年度文部科学省が認可している我が国の小・
中学校「保健体育」の授業で使用されている保健体育の





















DPU（Duration of Untreated Psychosis：精神病未治療

































 1 ．研究デザイン 

























究倫理審査委員会の承認（看23 ― 29）を得て実施した． 
 Ⅲ．結　　果 
 1 ．対象者の属性 
 　研究同意が得られた対象者は，A市の14家族会会員
の中の81名で，男性19名，女性62名．対象者の年齢は，























































































































































この程度で十分である 11  （8％）
感心した  6  （4％）





病名・症状まで書いた方が良い 13  （9％）
精神疾患は脳の病気と述べる  8  （6％）
段階を経て述べていく  7  （5％）




幼児期から  2  （2％）
小学校 1～ 2年生から  7  （9％）
小学校 3～ 4年生から 18（22％）
小学校 5～ 6年生から 30（37％）
中学校 1～ 2年生から 12（15％）
高校生から  1  （1％）
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閉症」「アスペルガー」などの障がい名，「幻聴」「妄想」
［不眠］などの症状名があげられた． 































































起こるかわからない  2  （6％）




偏見をなくすことを伝える  7  （9％）
誰でも起こる”脳の病気“を教える  5  （7％）
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